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autorpodejmujejerazem(s.31,aletakżes.75).Możnabowiemwykazaćistnienie
















sąmetus reflexe elicitusorazsuspicio metus,awostatnimpunkcietegorozdziału
podejmujezagadnieniezwiązkumiędzybojaźniąszacunkowąapoważnymbrakiem
rozeznaniaoceniającego.Niepodjętonatomiastwpracy–byćmożeniepodejmuje
tegoorzecznictwowbadanymokresie–refleksjinadklasycznymzagadnieniem
omawianymwdoktrynie,jakimjestniemożliwośćjednoczesnegoorzeczenianie-
ważnościmałżeństwaztytułubojaźniisymulacjikonsensu.
Trzecirozdziałdysertacji(s.109–161)poświęconyjestdowodowinieważności
małżeństwaztytułuprzymusuibojaźni.Szczególnieinteresujące–ipomocne
wpraktycesądowniczej– jestprzedstawieniewypracowanychprzezrotalnych
audytorówzasadweryfikacjiiocenyawersjiwstosunkudozawarciamałżeństwa
zkonkretnąosobą.
Zakończenierozprawyprzynosiodpowiedzinapytaniapostawionewewstępie.
Autorkonkluduje,iżniemożnatwierdzić,żewrazupływemczasu,atakżeponie-
znacznychzmianachbrzmieniakan.1103audytorzyrotalniwypracowali nowe 
ujęciairozwiązaniaorzecznictwatrybunałuapostolskiego,aczkolwiekdostrzega,
iżdziś,częściejniżdawniej,podkreślasiękoniecznośćwolnościdecyzyjnejosoby
zawierającejmałżeństwo,choćtrudnookreślićtojakozmianęrewolucyjną.Autor
dostrzegatakżepewnezmianypodejściaRotyRzymskiejdofigurymetus reflexe 
elicitusorazdobojaźniwywołanejgroźbamisamobójstwa.
158 ks.PiotrMajer
Autortwierdziwe„Wstępie”,żewykazanieodmiennychsposobówdowodzenia
nieważnościmałżeństwazpowodubojaźnizwykłejibojaźniszacunkowejpozwo-
liłobywyciągnąćwniosek,iżchodziodwaróżnetytułynieważnościmałżeństwa
(s.8).Ostateczniejednakkonstatuje,iżniemożnamówićoautonomicznościtytułu
metus reverentialiswzględemmetus communis,gdyżnieistniejąspecyficznespo-
sobydowodzeniabojaźniszacunkowej(s.166–167).Wydajesięzasadnezgłębienie
podstawpostawionejtezyiwyjaśnienie,dlaczegoautoruważa,żespecyfikadowodu
miałabysprawiać,iżchodzioodrębnycaput nullitatis?Wliteraturzeijuryspruden-
cjiniepodejmowanobowiemrozważańnatematautonomiibojaźniszacunkowej
itraktowaniajejjakoodrębnytytułnieważnościmałżeństwa.
Spośródinnychkwestii(mniejszejwagi)wydajesię,żelepszymtytułemjed-
negozpodpunktówrozdziałuIbyłobyokreślenie„Groźbysamobójstwa”,anie
samotylko„Samobójstwo”(worzecznictwierotalnympojawiasięsformułowanie
minae suicidii).Uważamrównież,żeniepowinnosiętłumaczyćnajęzykpolski
klasycznegopojęciavir constans–dosłownyprzekładna„stałymężczyzna”(s.71)
brzmibowiemniecodziwacznie.Podobniełacińskiepatienslepiejtłumaczyćjako
„ofiarabojaźni”aniżeli„cierpiący”(s.14).
DysertacjadoktorskaPawłaStasiukajestowocemsolidnejpracybadawczej
autora,którypoddałskrupulatnejanalizieponad130wyrokówRotyRzymskiej.
Stanowitoniewątpliwyatuttegoopracowania,któremaszansęstaćsięwydatną
pomocądlakanonistów,zwłaszczapracownikówsądownictwakościelnego.
ks.PiotrMajer
